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Endy Effendie, 1999, Komposisi dan Kdimpahan Jenis Burung di Kawasan 
Sua!...a Durung Ujung Pang!...ah Ciresi!... dan Sekitarnya. Skripsi ini di bawah 
bimbingan Prof Drs It A Socparmo M.S dan Drs. Bani Sudarmanto I\tSi., 
Jurusall Diologi FMIP A Universitas Airlangga. Surahaya. 
ARSTRAK 
Area sekitar Kawasan Suaka Burung Ujung Pangkah Gresik terdiri dari 
berbagai macam habitat yaitu pertambakan rakyat, area rawa payau, daerah ali ran 
I muara sungai dan kawasan pantai. Keadaan habitat yang sebagian besar terdapat 
air dan pakan ini disukai burung-burung. Ketersediaall lahan-lahan tersebut sangat 
berpengaruh pada burung karena kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada 
tempat tersebul. Durung membuluhkan tempal lersebul untuk mencari pakan, 
tempal hidup. istirahat dan perkembang-biakan. 
Guna mengetahui jenis burung apa saja, jumlah ke1impahan, lingkal 
kesamaan dan keanekaragaman jenis di sekitar Kawasan Suaka Burung Ujung 
Pangkah Gresik dibutuhkan data-data hasil penelitian. lnventarisasi keseluruhan 
jenis burung di lokasi ini dikerjakan pada habitattambak, raw a, muara sungai dan 
panlai. Pengambilan data dikerjakan pad a bulan Ok tober-November 1998 dengan 
menggunakan melode IPA (llwice:!:f. i'ollciue:!lIe:!s d' Abundance:! Counl's) dellgall 6 
tilik IPA Perhitungan ke1impahan jenis menggunakan indeks kelimpahan dan 
tingkat keanekaragaman menggunakan indeks keanekaragaman Shannon Weaver 
Jenis burung yang ditemui sebanyak 26 jenis yang tergolong dalam 9 suku 
at au familia yaitu, Alcedinidae, Ardcidae, Charadriidae, Corvidae, He1iornilhidae, 
Phalacrocoracidae, Scolopacidae dan Sternidae dan Zosteropidae. J'..?,/'e:!lIa sacra 
dari familia Ardeidae memilild kelimpahan jenis tertinggi bernilai 12,40% dengan 
jumlah total individu 205 ekoT. Sooangkan He:!liopais lJt!rsonala dari famili 
Heliornithidae kelimpahan jenisnya terendah dengan nilai 0,06 % dari jumlah 1 
ekor. Dari data hasil yang didapatkan dinyatakan bahwa jenis habitat dengan 
kondisinya bcrpengaruh pada keant!karagaman, komposisi dan kelimpahan jenis 
lndt!ks kesamaan tertinggi dilunjukkan habitat pantai dan raw a dengan nilai 
76.92%, sedangkan yang lerendah antara habitat tambak dan rawa dengan nilai 
40,00%. 
Kata kunci: Kawasan Suaka Burung Ujung Pangkah Gresik, metode IPA, 
komposisi dan kelimpahan jenis, habitat. 
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